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В	статье	проанализированы	показатели	заболеваемости	раком	желудка	в	Респу-
блике	Башкортостан	с	1993	по	2002	гг.	и	с	2003	по	2012	гг.	Проведен	сравнительный	
анализ	показателей	первичной	онкологической	заболеваемости	 	новообразования-
ми	желудка,	получены	закономерности	уровня,		динамики	заболеваемости	в	разные	
годы	в	зависимости	от	пола	и		возраста.
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The	article	analyzed	the	 incidence	of	gastric	cancer	 in	the	Republic	of	Bashkortostan	
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Актуальность исследования
Рак	желудка	 является	 одной	из	 основных	 при-
чин	 смертности	 во	 всем	 мире,	 но	 его	 частота	 ко-
леблется	в	широких	пределах	во	всем	мире	таким	
образом,	что	не	может	полностью	объяснить	наше	
сегодняшнее	 понимание	 этиологии	 заболевания.	
Согласно	GLOBOCAN	2008,	около	одного	миллиона	
новых	случаев	рака	желудка	было	зарегистрирова-
но	в	2008	году	(988	000	случаев,	7,8%	от	общего	
числа),	что	делает	его	в	настоящее	время	четвертым	
по	 распространенности	 злокачественным	 новоо-
бразованием	в	мире	после	рака	легкого,	молочной	
железы	 и	 колоректального	 рака	 [3,5].	 Более	 70	%	
случаев	(713	000	случаев)	приходится	на	развиваю-
щиеся	страны	(467	000	мужчин,	246	000	женщин),	а	
половину	от	общемирового	показателя	выявляется	
в	Восточной	Азии	(особенно	в	Китае)	[4].	Стандар-
тизированные	 показатели	 заболеваемости	 по	 воз-
расту	в	два	раза	выше	у	мужчин,	чем	у	женщин,	на-
чиная	с	3,9	в	Северной	Африке	до	42,4	в	Восточной	
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Азии	у	мужчин	и	от	2,2	в	Южной	Африке	до	18,3	в	
Восточной	Азии	для	женщин.	Рак	желудка	является	
второй	ведущей	причиной	смерти	от	рака	у	обоих	
полов	во	всем	мире	(736	000	смертей,	9,7%	от	об-
щего	 числа).	 Самые	 высокие	 показатели	 смертно-
сти	оцениваются	в	Восточной	Азии	(28,1	на	100000	
у	мужчин,	13,0	на	100000	женщин),	самые	низкие	в	
Северной	Америке	(2,8	и	1,5,	соответственно).	Вы-
сокая	смертность	также	присутствует	у	обоих	полов	
в	странах	Центральной	и	Восточной	Европы	и	Цен-
тральной	и	Южной	Америки	[4,5].	
Рак	желудка	относится	к	одной	из	ведущих	лока-
лизаций	 в	 общей	 структуре	 заболеваемости	 злока-
чественными	новообразованиями	населения	России,	
с	 удельным	 весом	 7,3%	 в	 2011	 году;	 занимает	 одно	
из	первых	мест	в	структуре	заболеваемости	злокаче-
ственными	новообразованиями	мужского	населения	
России	(9,1%),	является	 также	ведущей	онкологиче-
ской	патологией	у	женского	населения	России	(5,8%).	
Абсолютное	 число	 впервые	 в	 жизни	 установленных	
диагнозов	 злокачественного	 новообразования	 же-
лудка	в	РФ	снизилось	с	26963	случаев	в	2001	году	до	
21846	случаев	в	2011	году.	Заболеваемость	раком	же-
лудка	снизилась	с	32,66	на	100000	населения	(2001	г.,	
«грубые	показатели»)	до	26,8	в	2011	 году,	 с	отрица-
тельным	среднегодовым	темпом	прироста	1,87;	в	том	
числе,	среди	мужчин	от	40,09	до	33,04,	а	среди	жен-
щин	произошло	снижение	показателя	с	26,13	до	21,43,	
соответственно.	 Смертность	 от	 рака	 желудка	 также	
снизилась	в	РФ	с	29,66	на	100000	населения	(2001	г.,	
«грубые	показатели»)	до	23,23	на	100000	населения	в	
2011	г,	с	отрицательным	среднегодовым	темпом	при-
роста	-	2,26%,	в	том	числе,	среди	мужчин	произошло	
снижение	показателя	с	36,39	до	28,79,	а	среди	жен-
щин	23,74	до	18,45,	соответственно.	Абсолютное	чис-
ло	умерших	от	рака	желудка	мужчин	снизилось	в	РФ	с	
24473	в	2001	г.	до	19031	в	2011	г.,	а	женщин	-	с	18164	до	
14182,	соответственно	[1,2].
В	 связи	 с	 актуальностью	 вышеизложенных	 во-
просов	и	определяющего	значения	эпидемиологи-
ческих	исследований	для	разработки	противорако-
вых	 мероприятий	 нами	 выполнено	 исследование	
по	изучению	заболеваемости	раком	желудка	в	Ре-
спублике	Башкортостан	за	двадцатилетний	период	
с	1993	по	2002	гг.	и	с	2003	по	2012	гг.	в	сравнитель-
ном	аспекте.
Материалы и методы
В	 задачи	исследования	входило	изучение	пер-
вичной	 онкологической	 заболеваемости	 раком	
желудка	 за	 20	 лет	 (1993-2002	 гг.	 и	 2003-2012	 гг.)	
женского	 и	 мужского	 населения	 РБ.	 Сбор	 инфор-
мации	 осуществлялся	 путем	 выкопировки	 данных	
из	 отчетной	 формы	№7	 «Сведения	 о	 заболевани-
ях	 злокачественными	 новообразованиями».	 При	
сборе	 первичной	информации	использовали	 свод	
статистических	и	отчетных	данных	(форма	№61-ж),	
извещения	на	больных	с	впервые	в	жизни	установ-
ленным	 диагнозом	 злокачественного	 новообразо-
вания	 (форма	 №	 090/у);	 форму	 №281;	 журналы	
учета,	 регистрации	 выявленных	 злокачественных	
новообразований,	а	 также	отчет	о	больных	злока-
чественными	 новообразованиями	 (форма	 №35).	
Исследование	 проводилось	 сплошным	 методом.	
Были	получены	показатели	первичной	онкологиче-
ской	заболеваемости	новообразованиями	желудка,	
закономерности	уровня,	динамики	заболеваемости	
в	 разные	 годы	 в	 зависимости	 от	 возраста	 и	 пола.	
Сведения	о	численности	и	поло-возрастном	составе	
населения	РБ	были	получены	в	Госкомстате	РБ.
Результаты и обсуждение
Усредненный	 «грубый»	 показатель	 заболева-
емости	раком	желудка	с	1993	по	2002	гг.	был	наи-
большим	в	возрастной	группе	мужского	населения	
75-79	 лет,	 составляя	 284,0	 на	 100	 тыс.	 населения	
соответствующего	 пола	 и	 возраста,	 стандартизо-
ванный	–	в	 группе	65-69	лет	(6,08	на	 100	тыс.	на-
селения).	 Среди	женского	 населения	 наибольшим	
усредненный	«грубый»	показатель	заболеваемости	
за	1993-2002	гг.	был	в	возрастной	группе	75-79	лет	
(126,0	на	100	тыс.	населения),	стандартизованный	-	
в	65-69	лет	(2,57	на	100	тыс.	населения).	В	среднем	
«грубый»	показатель	 заболеваемости	всего	взрос-
лого	мужского	населения	старше	15	лет	новообра-
зованиями	желудка	составлял	47,4	на	 100	 тыс.	на-
селения,	женского	–	 27,9	на	 100	 тыс.	 населения,	 в	
популяции	населения	старше	15	лет	в	целом	–	36,7	
на	100	тыс.	населения.	Стандартизованные	показа-
тели	 заболеваемости	 мужчин	 старше	 15	 лет	 были	
равны	41,9	на	100	тыс.	населения,	женщин	–	16,9	на	
100	 тыс.	 населения,	 во	 взрослой	 популяции	 насе-
ления	в	целом	–	26,5	на	100	тыс.	населения.	Забо-
леваемость	новообразованиями	желудка	как	муж-
чин,	так	и	женщин	старше	15	лет	в	РБ	была	в	1,3	раза	
выше,	чем	в	мужской	и	женской	популяции	в	целом	
(таблицы	1-3).
Среднегодовой	темп	убыли	«грубых»	показате-
лей	заболеваемости	взрослого	мужского	и	женско-
го	населения	за	1993-2002	гг.	составил	1,3%	и	1,7%,	
соответственно;	во	взрослой	популяции	в	целом	за-
болеваемость	убывала	со	средней	скоростью	1,5%	
в	год	(рис.	1).
	
 Рис. 1. Среднегодовой темп прироста и убыли 
«грубых» показателей заболеваемости 
новообразованиями желудка возрастных групп 
населения РБ старше 15 лет с 1993 по 2002 гг., (%)
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Максимальные	 уровни	 убыли	 повозрастного	
показателя	 заболеваемости	 раком	 желудка	 выяв-
лены	в	группе	мужчин	60-64	года	(5,2%	в	год)	и	в	
группе	женщин	25-29	лет	(16,4%	в	год).	Однако	при	
общей	 тенденции	 снижения	 заболеваемости	 но-
вообразованиями	желудка	следует	отметить,	что	в	
возрастных	группах	мужского	населения	80-84	и	85	
лет	и	старше	заболеваемость	нарастала	со	средней	
скоростью	9,4%	и	14,1%	в	год.	Во	взрослой	женской	
популяции	в	возрастных	группах	20-24	и	80-84	лет	
отмечен	рост	заболеваемости	со	средней	скоростью	
14,9%	и	6,7%	в	год.	
При	рассмотрении	показателей	заболеваемости	
в	период	с	2003	по	2012	гг.	усредненный	«грубый»	и	
стандартизованный	показатели	заболеваемости	ра-
ком	желудка	ниже	аналогичного	показателя	за	пре-
дыдущий	 период	 наблюдения	 во	 всех	 изучаемых	
группах	населения	(таблицы	4,	5).
В	 период	 с	 2003	 по	 2012	 гг.	 усредненный	 «гру-
бый»	показатель	 заболеваемости	был	наибольшим	
в	возрастной	группе	мужского	населения	80-84	лет,	
составляя	254,7	на	100	тыс.	населения	соответствую-
щего	пола	и	возраста,	стандартизованный	–	в	группе	
60-64	лет	(4,58	на	100	тыс.	населения).	Среди	жен-
ского	 населения	 наибольшим	 усредненный	 «гру-
бый»	 показатель	 заболеваемости	 за	 1993-2002	 гг.	
был	в	группе	75-79	лет	(91,7	на	100	тыс.	населения),	
стандартизованный	был	выше	в	более	молодых	воз-
растных	группах	-	в	65-69	лет	и	60-64	лет	(1,8	на	100	
тыс.	населения).	В	среднем	«грубый»	показатель	за-
болеваемости	 всего	мужского	 населения	 старше	 15	
лет	новообразованиями	желудка	 составлял	38,2	на	
100	тыс.	населения,	женского	–	22,3	на	100	тыс.	на-
селения,	в	популяции	населения	старше	15	лет	в	це-
лом	–	29,6	на	 100	 тыс.	населения.	Стандартизован-
ные	 показатели	 заболеваемости	 мужчин	 старше	 15	
лет	были	равны	32,5	на	100	тыс.	населения,	женщин	
–	13,2	на	100	тыс.	населения,	во	взрослой	популяции	
населения	в	целом	–	20,6	на	100	тыс.	населения.	За-
болеваемость	новообразованиями	желудка	мужчин	
и	женщин	старше	15	лет	в	РБ	в	период	с	2003	г.	по	
2012	г.	была	в	1,2	раза	выше,	чем	в	мужской	и	жен-
ской	популяции	в	целом	(таблицы	6-8).
В	период	с	1993	по	2002	гг.	соотношение	усред-
ненного	 показателя	 заболеваемости	 одновозраст-
ных	групп	взрослого	мужского	и	женского	населения	
РБ	 приближалось	 к	 1,0	 в	 группах	 20-34	 лет,	 далее	
неуклонно	нарастало,	достигая	3,0	в	 группах	50-59	
лет.	В	возрастных	группах	60-84	лет	мужчины	забо-
левали	 чаще	женщин	 в	 среднем	приблизительно	 в	
2,5	раза,	в	возрастной	группе	85	лет	и	старше	это	со-
отношение	достигало	максимума	–	3,4	(табл.	9).
В	период	с	2003	по	2012	гг.	соотношение	усред-
ненного	 показателя	 заболеваемости	 одновозраст-
ных	 групп	 взрослого	 мужского	 и	 женского	 насе-
ления	РБ	не	превышало	значения	2,0	в	возрастных	
группах	 младше	 45-49	 лет.	 В	 возрастной	 группе	
50-54	 года	мужчины	 болели	 раком	желудка	 чаще	
женщин	в	2,7	раза.	Это	соотношение	достигало	мак-
симального	значения	в	возрастной	группе	85	лет	и	
старше,	составляя	4,6.	
Таблица 4
Динамика усредненных «грубых» показателей заболеваемости раком желудка (на 100000 на-
селения)
Периоды  
наблюдения
Мужчины 15 лет 
и старше
Все мужское 
население
Женщины 15 лет 
и старше
Все женское 
население
Население 15 лет 
и старше Все население
1993-2002 гг. 47,4 37,3 27,9 21,9 36,7 29,4
2003-2012 гг. 38,2 30,9 22,3 18,7 29,6 24,4
Темпы роста (убыли) с 
1993-2002 по 2003-
2012 гг., %
80,6 82,8 79,9 85,4 68,9 57,2
Таблица 5
Динамика усредненных стандартизованных показателей заболеваемости раком желудка (на 
100000 населения)
 Периоды 
наблюдения
Мужчины 15 лет 
и старше
Все мужское 
население
Женщины 15 лет 
и старше
Все женское 
население
Население 15 
лет и старше Все население
1993-2002 гг. 41,9 32,7 16,9 13,2 26,5 20,7
2003-2012 гг. 32,5 25,5 13,2 10,3 20,3 15,8
Темпы прироста 
с 1993-2002 по 
2003-2012 гг., %
77,6 78,0 78,1 78,0 76,6 76,3
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Таблица 9
Cоотношение усредненных повозрастных 
показателей заболеваемости раком желудка 
(1993-2002 гг., 2003-2012 гг.) возрастных групп 
мужского и женского населения РБ
№ Возрастные группы 1993-2002 гг. 2003-2012 гг.
1 15-19 - 0
2 20-24 1,1 1,2
3 25-29 1,2 0,5
4 30-34 0,8 1,3
5 35-39 1,7 1,1
6 40-44 1,8 1,4
7 45-49 2,3 1,9
8 50-54 3 2,7
9 55-59 3 2,8
10 60-64 2,7 2,5
11 65-69 2,4 2,2
12 70-74 2,5 2,5
13 75-79 2,3 2,4
14 80-84 2,6 3,2
15 85 лет и старше 3,4 4,6
16 15 лет и старше 1,7 1,7
17 Все население 1,7 1,7
Среднегодовой	темп	убыли	«грубых»	показате-
лей	 заболеваемости	мужского	и	женского	 населе-
ния	старше	15	лет	за	2003-2012	гг.	составил	1,6%	и	
1,8%,	 соответственно;	 в	 популяции	 в	 целом	 забо-
леваемость	убывала	со	средней	скоростью	1,66%	в	
год	(таблица	10).
Максимальные	 уровни	 убыли	 повозрастного	
показателя	заболеваемости	раком	желудка	выявле-
ны	в	группе	мужчин	80-84	года	(6,8%	в	год),	40-44	
года	(5,8%),	45-49	лет	(5,5%),	50-54	года	(5,6%)	
и	в	 группе	женщин	40-44	лет	 (5,7%	в	 год),	45-49	
лет	(5,0%),	60-64	года	(4,0%).	Также,	как	и	в	пре-
дыдущий	период	наблюдения,	при	общей	тенден-
ции	снижения	заболеваемости	новообразованиями	
желудка	в	возрастных	группах	мужского	и	женского	
населения	85	лет	и	старше	заболеваемость	нараста-
ла	со	средней	скоростью	0,96%	и	4,3%	в	год.	
Заключение
Таким	 образом,	 учитывая	 высокие	 показатели	
заболеваемости	 раком	 желудка	 в	 исследованном	
регионе	 за	многолетний	 период,	 низкую	 выявляе-
мость	на	ранних	стадиях	заболевания,	поиск	новых	
подходов	профилактики	заболевания,	предикторов	
заболевания,	 применение	 новых	 комбинирован-
ных	 методов	 лечения	 с	 применением	 локорегио-
нарной	 химиотерапии	 при	 радикальном	 и	 палли-
ативном	лечении	больных	раком	желудка,	а	также	
выработка	 методических	 рекомендаций,	 техноло-
гий	 лечения	 рака	 желудка	 на	 основе	 локо-регио-
нарной	химиотерапии	и	других	современных	мето-
дов	 аблации	 и	 циторедукции	 остается	 актуальной	
проблемой	онкологии.
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Таблица 10
Значения среднегодового темпа прироста 
(убыли) показателей первичной заболеваемо-
сти раком желудка c 2003 по 2012 гг. мужского, 
женского и всего населения РБ (на 100 тыс. на-
селения соответствующего пола и возраста) в 
возрастных группах, %
№ Возрастные группы
Мужское 
население
Женское 
население Оба пола
1 15-19 - - -
2 20-24 - - -
3 25-29 - - 9,4
4 30-34 - 8,0 3,8
5 35-39 -4,5 1,1 -1,6
6 40-44 -5,8 -5,7 -3,4
7 45-49 -5,5 -5,0 -5,3
8 50-54 -5,6 -1,9 -4,6
9 55-59 -0,6 -3,2 -3,1
10 60-64 2,6 -4,0 0,08
11 65-69 -1,4 -0,9 -1,1
12 70-74 -3,2 0,2 -2,5
13 75-79 3,4 -2,2 -1,7
14 80-84 -6,8 -2,7 -3,7
15 85 и старше 0,96 4,3 3,3
16 15 и старше -1,6 -1,8 -1,66
17 все население -1,5 -1,6 -1,5
